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1.1 Resumen Ejecutivo 
 
El presente estudio tiene como objetivo determinar la viabilidad económica de la implementación de 
un club de salud dedicado a brindar los servicios de mejoramiento físico a través de programas de 
entrenamiento aeróbico, anaeróbico, personal trainner.  
 
El mercado al cual se dirige, corresponde a la población entre los 15 y 50 años de edad en los 
distritos de Trujillo y El Porvenir, de los niveles socioeconómicos B, C y D. El objetivo comercial es 
captar el 20% del mercado efectivo, de acuerdo a la capacidad de los servicios. 
 
La empresa en proyecto tendrá una capacidad máxima de 27,000 servicios anuales, comenzando en 
el primer período con el 70% del mercado objetivo para lo cual se requiere una inversión de           
S/.  89,051.44 que será financiada en un 70% con aporte propio y 30% con préstamo del Banco 
Scotiabank; dicha inversión se recuperará en un año y seis meses. 
 
El excedente económico desde el punto de vista del accionista es de S./221,575.51 al finalizar el 
proyecto. 
 
El rendimiento económico desde el punto de vista del accionista sería de 43.92% al finalizar el 
proyecto. 
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1.2 Abstract 
 
The present study aims to determine the economic viability of implementing a health club dedicated 
to providing physical improvement services through programs of aerobic, anaerobic and personal 
trainer. 
 
The market which it serves corresponds to the people between 15 and 50 years of age of districts of 
Trujillo and El Porvenir, socioeconomic levels B, C and D. The commercial objective is to capture 
20% market effective, according to the capacity of services. 
 
The joint project will have a maximum of 27,000 services annually, beginning in the first period with 
70% of the target market for which requires an investment of S /. 89,051.44 to be funded at 70% and 
30% own contribution to Scotiabank Bank loan, the investment will recover in a year and six month. 
The economic surplus from the shareholder point of view is S./221, 575.51 to complete the project. 
 
The economic performance from the shareholder point of view of 43.92% would be the end of the 
project. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA DE ACCESO 
 
 
 
 
 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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